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КАЛЕНДАРЬ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК
по НК в 2012 г.
Дата Место проведения Мероприятие   Организатор(контакты)  
 20 – 25.02 с. Славское,Львовская обл., Украина 
17-я Международная научно-техниче-
ская конференция «ЛЕОТЕСТ-2012»  
Тел./факс: +38(044) 573 30 40
e-mail: offi ce@conference.kiev.ua  
28.02 – 01.03 
Москва, Россия 11-я Международная выставка и кон-
ференция «Неразрушающий контроль 
и техическая диагностика в промыш-
ленности»
«ПримЭкспо»
тел.: (812)380 60 02
e-mail: ndt@primexpo.ru
10 – 13.04
Минск, Беларусь 12-я Международная специализирован-
ная выставка «Сварка и Резка- 2012»
ЗАО «Минск Экспо»
тел./факс: +37517 226 98 58
e-mail: julia@minskexpo.com
 17 – 19.04  Киев, Украина  Промышленная выставка «ПатонЭк-спо 2012»  
ВЦ «КиевЭкспоПлаза»
www.weldexpo.com.ua  
17 – 19.04
Москва, Россия  4-я Специализированная выставка 
научного, измерительного и испы-
тательного оборудования и систем 
«Экспо Контроль 2012»
www.rual-expo.ru
04 – 06.06
Львов, Украина XI Международная конференция и 
выставка «Проблемы коррозии и за-
щита от коррозии конструкционных 
материалов «Коррозия-2012»
Физико-механический ниститут 
НАНУ им. Г. В. Карпенко
11 – 15.06
Созополь, Болгария Дни неразрушающего контроля-2012 Технический ун-т – Варна
e-mail: nntdd@abv.bg,
nntdd@imbm.bas.bg
www.bgsndt.org, www.ndtbgcert.org
 29.05 – 01.06  
пос. Кацивели, Крым,
Украина  
VI Международная конференция 
«Математическое моделирование и 
информаци онные технологии в сварке 
и родственных процессах»  
Оргкомитет:
ИЭС им. Е.О. Патона НАН Украины
тел./факс: 38044 200-82-77 
e-mail:journal@paton.kiev.ua  
Сентябрь
Санкт-Петербург 13-я специализированная выставка 
«Неразрушающий контроль и техниче-
ская диагностика в промышленности»
Тел.: (812) 320-96-76, 320-80-92
факс: (812) 320-8090 
e-mail: ptcomp@restec.ru,
autopr@restec.ru
24 – 28.09
Ялта, Крым, Украина 12-я Международная научно-практи-
ческая конференция «Качество. Стан-
дартизация. Контроль: Теория и прак-
тика»
АТМ Украина
тел./факс: +38044 430-85-00
e-mail: atmu@ism.kiev.ua
01 – 05.10
Гурзуф, Крым, Украина Современные методы и средства 
неразруша ющего контроля и техниче-
ской диагностики
УИЦ «НАУКА. ТЕХНИКА. ТЕХНО-
ЛОГИЯ»
тел./факс: + 380(44) 573 30 40
18 – 21.10 Днепропетровск, Украина
Выставка «Сварка и сварочные техно-
логии. Трубы. Производство труб»
Днепропетровск
23–26.10
Москва, Россия Международная специализированная 
выставка «Weldex/Россварка 2012»
MVK
тел.: +7(495) 935 81 00
факс: +7(495) 935 81 01
